『難波の皃は伊勢の白粉』巻二の一話 : 上村千之助 by 廣瀬 千紗子 & HIROSE Chisako
三
人
『難
波
の
白
ハ
は
伊
勢
の
白
粉
』
巻
二
の
一
話
上
村
千
之
助
廣
瀬
千
紗
子
天
和
三
年
正
月
刊
、
全
五
冊
の
う
ち
巻
二
、
巻
三
の
二
冊
の
み
が
現
存
(1
)
す
る
本
書
は
、
体
裁
・
内
容
か
ら
は
役
者
評
判
記
に
分
類
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
で
は
あ
る
が
、
浮
世
草
子
の
文
体
を
そ
な
え
て
い
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
愛
媛
近
世
文
学
研
究
会
『評
釈
難
波
の
白
ハは
伊
勢
の
白
(
2
)
粉
』
(以
下
『評
釈
』
)
解
説
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
評
判
記
が
役
者
の
容
色
を
第
三
者
的
に
紹
介
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
本
書
は
「
い
わ
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
役
者
に
対
す
る
褒
詞
集
と
い
う
内
容
を
持
つ
も
の
」
と
さ
れ
る
。
両
者
の
評
の
相
違
が
よ
く
言
い
当
て
ら
れ
て
い
よ
う
。
た
し
か
に
本
書
の
評
の
態
度
か
ら
は
、
二
人
称
的
に
役
者
に
呼
び
か
け
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
半
紙
本
で
役
者
の
姿
絵
と
狂
歌
を
載
せ
る
形
式
に
は
『野
郎
大
仏
師
』
(寛
文
七
年
、
一
部
人
年
)
、
『役
者
人
景
』
(延
宝
人
年
)
に
前
例
が
あ
る
が
、
本
書
は
「前
行
評
判
記
の
形
式
を
踏
襲
し
た
も
の
な
が
ら
、
し
か
し
そ
の
評
判
は
従
来
の
姿
色
本
位
を
離
れ
て
、
漸
く
技
芸
の
批
評
に
も
触
れ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
こ
と
が
注
目
せ
ら
れ
る
」
(『定
本
西
鶴
全
集
』
第
九
巻
、
野
間
光
辰
解
説
。
以
下
『定
本
』
)
の
で
あ
っ
て
、
評
判
記
の
変
遷
を
先
取
り
し
て
も
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
そ
の
他
の
評
判
記
の
通
例
に
な
ら
っ
て
演
劇
資
料
と
し
て
用
い
よ
う
と
す
れ
ば
、
役
者
の
動
静
に
関
す
る
情
報
量
は
意
外
に
少
な
く
、
以
後
の
評
判
記
へ
の
影
響
も
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
本
書
は
、
歌
舞
伎
若
衆
に
取
材
し
た
『男
色
大
鑑
』
(貞
享
四
年
刊
)
巻
五
以
下
、
及
び
『嵐
無
常
物
語
』
(元
禄
元
年
刊
)
へ
と
、
そ
の
後
の
西
鶴
の
浮
世
草
子
作
品
の
方
向
を
示
し
た
点
に
意
義
が
認
め
ら
れ
て
い
る
(土
田
衛
氏
項
目
執
筆
『日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
)
。
事
実
、
褒
詞
へ
つ
な
ぐ
ま
で
の
、
と
き
に
は
評
か
ら
は
な
れ
た
戯
文
に
短
編
小
説
の
佳
品
が
紛
れ
て
い
る
。
巻
二
に
そ
れ
が
顕
著
で
あ
る
。
評
判
記
と
は
い
い
な
が
ら
、
お
の
ず
か
ら
浮
世
草
子
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
の
が
実
情
だ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
二
巻
二
は
嵐
・
鈴
木
座
の
役
者
一
五
名
を
載
せ
る
。
前
掲
『評
釈
』
の
「
略
伝
」
(土
田
衛
氏
執
筆
)
に
従
え
ぼ
、
こ
の
な
か
に
、
番
付
を
の
ぞ
い
て
は
本
書
に
載
る
以
外
に
、
全
く
伝
記
資
料
が
伝
わ
ら
な
い
者
が
あ
る
。
松
玉
小
太
夫
・
上
村
千
之
助
・
西
川
歌
之
助
・
岩
井
重
之
丞
の
四
名
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
四
名
分
に
つ
い
て
は
評
を
欠
き
、
か
わ
り
に
い
ず
れ
も
そ
ろ
っ
て
、
一
話
の
佳
品
が
綴
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
松
玉
小
太
夫
は
狂
歌
に
詠
ま
れ
る
の
み
で
登
場
せ
ず
、
こ
こ
に
は
懐
算
用
を
す
る
興
ざ
め
な
大
尽
に
粋
が
説
か
れ
る
。
上
村
は
蔭
問
時
代
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
西
川
は
同
名
の
絵
師
狩
野
雅
楽
助
を
口
実
に
し
て
の
急
転
の
妙
、
岩
井
は
『大
句
数
』
の
句
か
ら
構
想
さ
れ
た
、
彼
自
身
の
「花
踏
ま
ん
こ
と
を
惜
し
む
美
少
年
の
春
」
の
面
目
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
『定
本
』
に
注
、
『評
釈
』
に
注
と
解
釈
が
備
わ
る
。
松
玉
、
西
川
、
岩
井
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
に
譲
る
。
い
ま
一
名
、
上
村
千
之
助
に
か
か
わ
る
話
に
は
、
い
く
ら
か
試
案
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
一
考
し
『難
波
の
白
ハは
伊
勢
の
白
粉
』
巻
二
の
一
話
て
み
た
い
。
上
村
千
之
助
は
、
上
述
の
よ
う
に
本
書
以
外
に
は
記
事
が
な
い
が
、
わ
ず
か
に
『ね
の
と
し
か
ほ
み
せ
大
和
屋
甚
兵
衛
役
者
付
』
す
な
わ
ち
、
天
和
三
年
=
月
(貞
享
元
年
度
・
子
の
年
)
、
大
和
屋
座
の
顔
見
世
番
付
(阪
急
池
田
文
庫
蔵
写
本
、
『攝
陽
奇
観
』
一
八
所
収
、
歌
舞
伎
年
表
所
載
)
の
、
若
衆
方
三
位
に
そ
の
名
が
み
え
る
。
ま
た
作
者
に
富
永
平
兵
衛
が
い
る
。
若
衆
方
の
位
置
は
最
上
段
で
、
登
載
の
役
者
は
合
わ
せ
て
「
六
十
五
人
」
と
本
番
付
に
あ
る
。
千
之
助
は
当
時
で
は
知
ら
れ
た
役
者
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
本
書
刊
行
時
の
正
月
は
嵐
・
鈴
木
座
で
あ
っ
た
か
ら
、
翌
年
度
は
大
和
屋
座
へ
移
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
一
話
で
は
、
千
之
助
の
名
前
は
伏
せ
ら
れ
た
ま
ま
進
行
し
、
最
後
に
「あ
の
上
村
千
之
助
が
…
…
」
と
判
明
す
る
。
そ
れ
を
あ
ら
か
じ
め
蔭
問
時
代
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
言
っ
て
し
ま
っ
て
は
興
趣
は
半
減
す
る
が
、
こ
こ
は
や
む
を
得
な
い
。
短
い
話
な
の
で
、
『定
本
』
か
ら
全
文
を
引
い
て
大
意
を
付
す
。
漢
字
、
送
り
仮
名
、
句
読
点
は
一
部
私
に
改
め
、
適
宜
「
」
を
付
し
た
。
な
お
内
容
を
勘
案
し
て
本
文
を
【
1
】
【
2
】
【
3
】
【
4
】
の
四
部
に
分
か
ち
、
改
行
で
示
し
た
。
[本
文
]
三
九
『難
波
の
白
ハは
伊
勢
の
白
粉
』
巻
二
の
一
話
【1
】
北
は
し
ら
が
ま
じ
り
の
山
の
端
、
秋
も
は
や
梢
あ
ら
は
に
い
と
ど
淋
し
き
一
軒
屋
の
仮
の
舎
を
出
ら
る
る
が
、
【2
】
や
せ
た
る
が
た
く
を
借
り
寄
せ
て
、
渋
紙
包
み
ニ
ツ
、
小
付
け
、
「何
々
跡
付
が
み
え
ぬ
。
亭
主
、
急
ぎ
尋
ね
て
出
せ
」
「
あ
つ
」
と
答
て
い
つ
ち
へ
か
走
り
け
ん
、
つ
い
に
戻
ら
ず
。
件
の
乗
り
手
殿
、
腹
悪
し
く
い
き
ら
る
る
と
こ
ろ
へ
、
や
う
く
帰
り
き
て
片
息
の
仕
合
せ
、
し
ば
し
は
物
も
得
い
は
ず
。
い
ざ
な
ひ
た
る
若
者
、
打
ち
ひ
ざ
ま
づ
き
て
、
「亭
主
、
麁
相
な
人
じ
や
。
夜
前
の
大
臣
か
と
思
は
せ
て
、
い
は
れ
ぬ
と
こ
ろ
へ
出
さ
れ
た
」
と
云
。
尋
ね
き
け
ば
、
「
さ
る
野
郎
に
付
る
こ
ん
が
う
、
跡
付
と
も
ま
た
合
羽
箱
と
も
申
ま
す
る
」
。
乗
り
手
殿
、
「
さ
て
は
か
か
る
山
里
に
も
人
の
情
け
は
あ
り
け
る
よ
な
。
我
四
、
五
年
以
前
江
戸
等
に
て
か
か
る
異
名
を
聞
ふ
れ
し
。
さ
ら
に
若
や
ぐ
心
せ
り
」
と
て
、
い
ぶ
せ
き
茅
屋
に
ま
た
と
ど
ま
り
、
「そ
ち
が
つ
か
ふ
る
若
衆
を
」
と
て
や
が
て
召
し
け
る
ほ
ど
に
、
【3
】
つ
ひ
の
泪
、
袖
に
時
雨
、
降
り
み
降
ら
ず
み
、
け
ふ
も
ま
ま
よ
、
明
日
も
逗
留
よ
と
、
後
は
彼
の
合
羽
持
ち
合
わ
せ
た
る
事
ま
で
も
打
忘
れ
て
、
【4
】
な
ん
ど
、
さ
る
浪
人
衆
の
咄
に
聞
い
た
は
、
あ
の
上
村
千
之
助
四
〇
が
い
ま
だ
蔭
な
る
時
の
事
。
今
度
地
舞
台
を
ふ
む
と
の
、
色
そ
み
つ
や
な
れ
、
ま
た
あ
の
や
う
に
も
な
る
も
の
か
。攝
州
哥
笑
子
千
に
ひ
と
つ
偽
り
あ
ら
ば
こ
ろ
し
を
れ
上
村
し
く
れ
ぬ
れ
そ
め
し
よ
り
[大
意
]北
の
山
の
端
は
薄
雪
が
か
か
り
、
梢
の
葉
も
す
っ
か
り
落
ち
た
晩
秋
の
こ
と
。
わ
び
し
い
旅
宿
を
出
立
し
、
や
せ
馬
を
借
り
て
荷
物
を
(3
)
の
せ
よ
う
と
し
た
男
が
、
跡
付
(馬
の
後
に
乗
せ
る
荷
物
)
が
み
え
ぬ
と
宿
の
亭
主
に
急
い
で
探
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
亭
主
は
ど
こ
へ
や
ら
走
っ
て
行
っ
て
、
若
者
を
つ
れ
て
戻
っ
て
き
た
。
若
者
は
不
平
を
い
う
が
、
跡
付
と
い
え
ば
金
剛
(若
衆
の
供
を
す
る
草
履
取
り
の
若
者
)
の
こ
と
、
千
之
助
の
金
剛
を
跡
付
と
も
合
羽
箱
と
も
い
う
の
で
、
亭
主
が
取
り
違
え
た
の
で
あ
る
。
訳
が
わ
か
る
と
、
こ
ん
な
山
里
に
も
人
の
情
け
を
解
す
る
恋
心
は
あ
っ
た
の
だ
と
男
は
感
じ
入
り
、
出
立
を
取
り
や
め
て
、
こ
こ
に
留
ま
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
若
者
が
仕
え
る
千
之
助
を
す
ぐ
に
呼
び
よ
せ
て
、
そ
の
ま
ま
深
い
契
り
と
な
っ
た
。
そ
う
な
れ
ば
別
れ
の
涙
は
袖
に
こ
ぼ
れ
る
。
お
り
し
も
時
雨
は
降
り
み
降
ら
ず
み
。
発
つ
に
発
て
ず
、
今
日
も
ま
ま
よ
、
明
日
も
逗
留
よ
と
、
の
ち
は
あ
の
合
羽
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
ま
で
も
忘
れ
て
い
つ
ま
で
も
…
…
な
ど
と
さ
る
浪
人
の
咄
に
聞
い
た
の
は
、
あ
の
上
村
千
之
助
が
ま
だ
蔭
問
の
と
き
の
こ
と
。
こ
の
た
び
千
之
助
が
大
芝
居
の
舞
台
を
踏
む
と
い
う
。
さ
ぞ
か
し
色
に
染
み
つ
や
も
増
し
た
の
だ
ろ
う
。
磨
け
ば
ま
た
あ
の
よ
う
に
も
な
る
も
の
か
。
攝
州
哥
笑
子
村
時
雨
に
ぬ
れ
そ
め
て
、
上
村
千
之
助
と
恋
に
堕
ち
て
か
ら
と
い
う
も
の
、
心
に
う
そ
偽
り
は
な
い
。
も
し
千
に
ひ
と
つ
で
も
(
4
)
偽
り
が
あ
れ
ぼ
、
こ
ろ
し
お
れ
さ
て
、
こ
の
一
話
は
、
「
さ
る
浪
人
衆
」
か
ら
き
い
た
咄
と
し
て
、
も
う
一
人
の
話
し
手
に
よ
っ
て
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
浪
人
こ
そ
、
千
之
助
と
契
り
を
も
っ
た
「乗
り
手
殿
」
で
あ
ろ
う
。
旅
宿
を
出
て
乗
り
掛
け
馬
を
借
り
、
今
ま
さ
に
出
立
し
て
し
ま
う
は
ず
だ
っ
た
旅
の
男
が
、
跡
付
が
み
あ
た
ら
な
か
っ
た
ぼ
か
り
に
、
そ
し
て
宿
の
亭
主
が
跡
付
を
金
剛
の
こ
と
だ
と
思
い
こ
ん
で
、
若
者
を
つ
れ
て
来
た
た
め
に
、
事
態
は
あ
ら
ぬ
方
向
へ
展
開
す
る
。
『評
釈
』
で
は
、
こ
の
亭
主
が
跡
付
を
「馬
鹿
正
直
に
尋
ね
回
っ
た
」
こ
と
が
「
的
は
ず
れ
の
努
力
だ
け
に
、
そ
『難
波
の
白
ハは
伊
勢
の
白
粉
』
巻
二
の
一
話
の
失
敗
は
思
わ
ず
笑
い
を
誘
う
」
と
し
、
も
っ
ぱ
ら
「喜
劇
的
手
法
」
に
注
目
し
て
浪
人
の
執
心
ぶ
り
に
及
び
、
「人
の
心
の
急
所
や
弱
点
を
ぐ
っ
と
つ
か
み
出
し
て
誇
張
す
る
喜
劇
的
手
法
が
見
事
で
あ
る
」
と
評
価
さ
れ
た
。
さ
ら
に
西
鶴
晩
年
の
手
法
だ
と
も
い
わ
れ
る
。
た
し
か
に
こ
の
一
話
は
「異
名
に
よ
る
取
り
違
え
」
の
末
の
衆
道
話
と
し
て
読
ん
で
も
、
十
分
に
滑
稽
な
小
品
で
あ
る
。
し
か
し
浪
人
の
執
心
ぶ
り
が
喜
劇
的
手
法
で
誇
張
さ
れ
て
い
る
か
と
い
え
ぼ
、
そ
れ
は
疑
問
に
思
わ
れ
る
。
以
下
、
そ
の
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
検
討
す
る
。
、
三
先
の
本
文
に
示
し
た
通
り
、
浪
人
の
咄
は
「乗
り
手
殿
」
と
若
衆
の
衆
道
話
と
し
て
終
結
す
る
。
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
状
況
設
定
に
過
半
以
上
が
費
や
さ
れ
【
1
】
【2
】
、
千
之
助
が
あ
ら
わ
れ
て
恋
に
堕
ち
て
か
ら
は
、
わ
ず
か
数
言
で
こ
の
話
は
終
わ
る
【3
】
。
千
之
助
が
呼
ぼ
れ
た
の
は
、
跡
付
騒
ぎ
の
直
後
、
お
そ
ら
く
そ
の
日
の
う
ち
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
逗
留
は
何
日
に
及
ん
だ
こ
と
か
。
一
見
、
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
に
も
み
え
る
構
成
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
間
処
理
の
し
か
た
は
、
後
の
『日
本
永
代
蔵
』
巻
一
の
二
、
「
二
代
目
に
破
る
扇
の
風
」
を
思
わ
せ
る
も
の
だ
が
、
二
代
目
の
場
合
は
、
封
じ
文
を
拾
っ
て
か
ら
、
島
原
に
最
初
の
一
歩
を
踏
四
一
『難
波
の
白
ハは
伊
勢
の
白
粉
』
巻
二
の
一
話
み
入
れ
る
ま
で
の
長
い
た
め
ら
い
と
、
い
っ
た
ん
大
門
を
く
ぐ
っ
て
か
ら
の
没
落
の
早
さ
、
あ
っ
け
な
さ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
、
即
物
的
に
構
成
と
重
な
っ
て
効
果
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
千
之
助
の
場
合
は
、
必
ず
し
も
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
構
成
と
は
い
え
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
彼
ら
が
過
ご
し
て
い
る
時
間
の
内
実
は
表
面
に
は
あ
ら
わ
れ
ず
、
こ
の
恋
は
「
つ
ひ
の
泪
」
「袖
に
時
雨
」
「降
り
み
降
ら
ず
み
」
の
三
語
に
尽
き
て
い
る
。
「
つ
ひ
の
涙
」
は
も
う
こ
れ
切
り
で
会
え
な
い
、
と
い
う
「終
(
つ
ひ
)
」
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
歌
謡
は
「別
れ
」
の
「
涙
」
を
う
た
う
。
・
け
ふ
は
ふ
り
行
く
時
雨
の
雲
よ
、
神
ン
ぞ
人
幡
わ
す
ら
れ
ぬ
、
袖
は
別
れ
の
露
な
み
だ
(松
の
葉
・
三
・
廿
七
し
ら
菊
、
元
禄
=
ハ
年
刊
)
・
し
ぐ
れ
し
ぐ
る
る
涙
の
雨
に
、
そ
で
を
紅
葉
の
色
に
そ
む
(当
世
投
げ
節
・
延
宝
こ
ろ
か
)
当
世
流
行
の
歌
謡
の
常
套
句
に
「別
れ
」
と
「涙
」
、
「時
雨
」
「
袖
」
「
露
」
は
不
可
欠
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
「時
雨
」
に
は
、
藤
原
定
家
書
写
本
系
統
『後
撰
和
歌
集
』
の
、
巻
第
八
所
収
歌
(四
四
三
ー
四
七
(
5
)
○
)
、
及
び
『続
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
六
所
収
、
次
掲
の
詞
書
を
も
つ
定
家
の
歌
(四
一
五
)
に
も
と
つ
い
て
、
伝
統
的
連
想
の
パ
タ
ー
ン
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
四
二
・
神
無
月
ふ
り
み
ふ
ら
ず
み
さ
だ
め
な
き
時
雨
ぞ
冬
の
は
じ
め
な
り
け
る
(後
撰
集
・
人
冬
・
四
四
五
・
題
し
ら
ず
、
読
人
も
)
・
偽
り
の
な
き
世
な
り
け
り
神
無
月
た
が
誠
よ
り
時
雨
そ
め
け
ん
(続
後
拾
遺
集
・
六
冬
・
四
一
五
・
定
家
、
詞
書
に
「時
雨
、
時
を
知
る
と
い
へ
る
心
を
」
)
(拾
遺
愚
草
で
は
「
時
雨
知
時
私
家
」
)
・
時
雨
-
北
の
峰
・
冬
立
つ
そ
ら
・
袖
の
涙
・
神
無
月
・
い
つ
は
り
の
な
き
世
(俳
諧
類
船
集
・
六
下
)
す
な
わ
ち
、
乗
り
手
殿
は
「冬
の
は
じ
め
」
に
、
「
降
り
み
降
ら
ず
み
」
の
定
め
な
き
「
時
雨
」
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
ひ
そ
や
か
な
僥
倖
と
し
て
、
千
之
助
と
と
も
に
「
い
ぶ
せ
き
茅
屋
」
(後
述
す
る
が
、
冒
頭
で
は
「
い
と
ど
淋
し
き
一
軒
屋
」
で
あ
っ
た
)
に
長
逗
留
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
彼
ら
の
現
在
に
即
し
て
、
こ
の
場
の
恋
を
語
る
言
葉
が
こ
こ
に
は
な
い
。
そ
れ
に
か
わ
る
も
の
は
「
つ
ひ
の
泪
」
「袖
に
時
雨
」
「
降
り
み
降
ら
ず
み
」
と
い
う
、
す
で
に
固
定
し
た
心
意
を
も
つ
語
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
語
に
よ
っ
て
彼
ら
の
恋
は
、
彼
ら
の
背
後
で
伝
統
的
「時
雨
」
が
喚
起
す
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
「恋
と
い
う
も
の
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
暗
示
さ
れ
る
。
い
わ
ば
付
合
語
の
機
能
に
等
し
い
の
で
(6
)
あ
る
。
よ
っ
て
こ
の
恋
を
語
る
に
は
わ
ず
か
数
言
で
足
り
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
前
掲
『後
撰
集
』
の
「
さ
だ
め
な
き
時
雨
」
は
、
そ
の
定
.
め
の
な
さ
の
ゆ
え
に
、
西
鶴
に
お
い
て
は
、
恋
の
「偽
り
」
と
「誠
」
の
比
喩
と
し
て
、
つ
ぎ
の
類
型
的
連
想
を
な
さ
し
め
て
い
る
。
・
此
の
さ
と
の
事
は
、丶
皆
偽
り
か
と
お
も
へ
ば
、
折
ふ
し
は
ま
こ
と
の
降
り
け
り
。
時
雨
も
初
め
の
薄
雲
ほ
ど
情
ふ
か
き
は
な
し
(諸
艶
大
鑑
・
一
・
四
)
・
御
心
う
つ
り
替
り
て
何
事
も
偽
り
時
雨
ふ
る
初
の
三
日
に
は
極
め
て
(男
色
大
鑑
・
二
・
一
)
こ
の
種
の
例
は
多
い
。
し
か
し
、
「
な
ん
と
亭
主
替
つ
た
恋
は
御
ざ
ら
ぬ
か
」
(『大
句
数
』
八
)
と
、
当
世
の
恋
を
見
越
し
て
し
ま
う
こ
と
に
も
ま
た
、
西
鶴
は
た
め
ら
い
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
や
や
も
す
る
と
、
「取
り
違
え
」
の
騒
ぎ
に
韜
晦
さ
れ
か
ね
な
い
乗
り
手
殿
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
四
あ
ら
た
め
て
乗
り
手
殿
で
あ
る
浪
人
を
み
て
お
く
。
い
ざ
出
立
す
る
と
い
う
と
き
に
な
っ
て
荷
物
が
み
え
ず
、
少
々
い
ら
だ
っ
て
「亭
主
、
急
ぎ
尋
ね
て
出
せ
」
と
詰
問
し
た
ら
し
い
。
亭
主
が
「あ
つ
」
と
答
え
て
走
っ
て
行
っ
た
の
も
、
乗
り
手
殿
の
さ
し
迫
っ
た
気
配
を
感
じ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
亭
主
が
帰
っ
て
来
る
ま
で
い
つ
ま
で
も
出
立
を
待
た
さ
れ
、
つ
『難
波
の
白
ハは
伊
勢
の
白
粉
』
巻
二
の
一
話
い
先
程
ま
で
い
き
ま
い
て
い
た
乗
り
手
殿
が
、
い
と
も
た
や
す
く
こ
こ
に
留
ま
る
こ
と
に
し
た
の
は
、
げ
ん
き
ん
に
も
千
之
助
に
出
会
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
荷
物
と
間
違
わ
れ
て
若
者
が
つ
れ
て
来
ら
れ
た
、
そ
の
訳
を
知
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
千
之
助
が
呼
ば
れ
る
の
は
、
そ
の
後
の
こ
と
で
あ
る
。
乗
り
手
殿
は
四
五
年
以
前
、
江
戸
あ
た
り
で
金
剛
が
跡
付
と
も
い
わ
れ
る
と
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
。
粋
な
な
り
ゆ
き
だ
っ
た
の
か
。
つ
ま
り
、
う
っ
て
変
わ
っ
て
い
ま
こ
こ
は
い
ぶ
せ
き
茅
屋
で
あ
る
が
、
こ
ん
な
粗
末
な
旅
宿
の
亭
主
で
す
ら
、
跡
付
と
い
え
ば
荷
物
よ
り
は
ま
ず
金
剛
の
こ
と
を
思
う
。
乗
り
手
殿
は
「
人
の
情
け
は
あ
り
け
る
」
こ
と
に
感
じ
入
っ
た
。
こ
の
晩
秋
の
淋
し
き
山
里
に
、
思
い
が
け
ず
も
、
恋
を
知
る
心
を
見
つ
け
た
の
で
あ
る
。
そ
う
と
知
っ
て
促
さ
れ
る
も
の
が
あ
り
、
何
が
あ
っ
た
か
江
戸
で
の
こ
と
も
思
い
出
さ
れ
て
「さ
ら
に
若
や
ぐ
心
」
を
お
ぼ
え
、
し
ぼ
ら
く
こ
こ
に
留
ま
る
つ
も
り
に
な
っ
た
。
そ
う
い
う
乗
り
手
殿
こ
そ
、
恋
知
り
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
三
年
前
の
こ
と
が
、
延
宝
八
年
九
月
刊
『江
戸
大
坂
通
し
馬
』
に
、
・
江
戸
の
様
子
皆
ま
で
お
し
や
る
な
山
は
雪
西
鶴
時
雨
先
立
つ
六
日
目
の
朝
梅
朝
・
は
や
け
さ
の
別
れ
は
鳥
毛
狭
箱
西
鶴
ふ
り
く
る
泪
合
羽
篭
よ
ふ
梅
朝
四
三
『難
波
の
白
ハは
伊
勢
の
白
粉
』
巻
二
の
一
話
と
あ
る
の
を
み
れ
ば
、
乗
り
手
殿
を
梅
朝
に
仮
託
し
た
か
と
ま
で
は
い
わ
な
い
砲
江
戸
の
こ
と
も
や
み
く
も
に
。
に
の
ぼ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
か
く
み
て
く
れ
ば
、
こ
の
一
話
の
千
之
助
は
乗
り
手
殿
が
恋
知
.り
で
あ
っ
た
こ
と
の
帰
結
と
し
て
、
こ
の
場
に
呼
ぼ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
千
之
助
と
の
恋
そ
の
も
の
が
語
ら
れ
な
い
の
は
、
こ
こ
に
も
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
軒
屋
が
せ
め
て
茅
屋
に
な
っ
た
の
は
、
た
だ
の
旅
人
だ
っ
た
男
が
、
恋
を
知
る
者
の
一
面
を
み
せ
た
こ
と
と
み
あ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
ま
ま
よ
と
逗
留
す
る
う
ち
に
、
「
彼
の
合
羽
持
ち
合
せ
た
る
事
ま
で
も
忘
れ
」
て
と
、
ふ
た
た
び
金
剛
の
、
こ
ん
ど
は
も
う
一
つ
の
異
名
で
浪
人
は
咄
を
終
え
る
。
旅
の
途
次
で
時
雨
く
ら
い
は
し
の
げ
る
は
ず
の
合
羽
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
も
、
そ
も
そ
も
こ
う
な
る
発
端
の
、
千
之
助
に
仕
え
て
い
た
あ
の
若
者
の
こ
と
も
忘
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
、
と
。
五
こ
の
一
話
が
「
喜
劇
的
手
法
」
で
描
い
て
い
る
も
の
は
、
旅
の
途
次
の
山
里
の
恋
心
で
あ
っ
た
。
そ
の
視
点
か
ら
今
一
度
読
み
な
お
し
て
み
れ
ば
、
実
は
こ
の
話
は
最
初
か
ら
恋
仕
立
て
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
。
「仮
の
舎
」
を
出
る
こ
と
も
ま
た
、
恋
へ
の
出
立
ち
に
な
ぞ
ら
え
て
う
た
わ
れ
る
。
四
四
・
惜
し
ま
じ
な
、
命
は
露
の
仮
の
宿
た
ち
出
そ
め
て
我
が
袖
は
露
か
涙
か
し
つ
ぽ
と
濡
れ
て
(長
歌
古
今
集
、
天
和
二
年
刊
)
そ
し
て
、
乗
り
掛
け
馬
が
担
う
の
は
、
旅
の
荷
物
だ
け
で
は
な
い
。
・
馬
は
あ
れ
ど
も
、
君
を
思
へ
ば
徒
歩
路
、
さ
は
云
ひ
な
が
ら
、
恋
の
(8
)
重
荷
を
何
に
乗
せ
て
や
ら
う
そ
(松
の
葉
)
・
伊
勢
の
櫛
田
の
真
ん
中
程
で
、
深
き
思
ひ
の
や
れ
紫
帽
子
(略
)
恋
の
重
荷
を
乗
り
掛
け
馬
に
、
離
れ
難
な
き
我
が
思
い
(落
葉
集
・
五
、
元
禄
一
七
年
刊
)
・
恋
の
重
荷
に
小
付
し
て
、
親
子
の
あ
は
れ
打
ち
の
せ
て
(寿
の
門
松
・
中
)
さ
ら
に
、
冒
頭
の
晩
秋
の
描
写
の
な
か
の
、
仮
の
舎
、
の
ち
の
茅
屋
の
た
た
ず
ま
い
は
、
『毛
吹
草
』
「付
合
」
の
「
亭
(ち
ん
)
時
雨
」
に
よ
る
ま
で
も
な
く
藤
原
定
家
の
時
雨
亭
を
想
起
さ
せ
る
。
晩
秋
と
あ
ら
ば
、
や
が
て
時
雨
も
降
る
べ
く
、
は
た
し
て
冒
頭
の
文
辞
・
情
景
は
謡
曲
『定
家
』
の
詞
章
と
酷
似
す
る
。
[本
文
]
【
1
】
北
は
白
髪
ま
じ
り
山
の
端
、
秋
も
は
や
梢
あ
ら
は
に
い
と
ど
淋
し
き
一
軒
屋
の
仮
の
舎
を
出
ら
る
る
が
・
山
よ
り
出
つ
る
北
時
雨
、
山
よ
り
出
つ
る
北
時
雨
、
行
方
や
定
め
な
か
る
ら
ん
(日
本
古
典
文
学
全
集
謡
曲
集
『定
家
』
、
以
下
同
)
・
冬
立
つ
や
、
旅
の
衣
の
あ
さ
ま
だ
き
、
旅
の
衣
の
朝
ま
だ
き
、
雲
も
ゆ
き
交
ふ
遠
近
の
山
ま
た
山
を
越
え
過
ぎ
て
・
面
白
や
、
頃
は
神
無
月
十
日
あ
ま
り
、
木
々
の
梢
も
冬
枯
れ
て
、
枝
に
残
り
の
紅
葉
の
色
、
・
あ
ら
笑
止
や
、
俄
か
に
時
雨
が
降
り
来
り
て
候
、
こ
れ
に
由
あ
り
げ
な
る
宿
り
の
候
、
立
ち
寄
り
時
雨
を
晴
ら
さ
ぼ
や
と
思
ひ
候
、
そ
こ
で
ワ
キ
の
旅
僧
が
立
ち
寄
っ
た
宿
り
と
は
、
・
(
ワ
キ
)
さ
て
こ
こ
を
ば
い
つ
く
と
申
し
候
ふ
ぞ
、
(シ
テ
)
そ
れ
は
時
雨
の
亭
と
て
由
あ
る
所
な
り
。
そ
の
心
を
も
知
う
し
め
し
て
立
ち
寄
ら
せ
給
ふ
か
と
思
へ
ぼ
か
や
う
に
申
す
な
り
。
・
シ
テ
に
問
わ
れ
た
ワ
キ
は
、
「
時
雨
の
亭
」
と
書
か
れ
た
額
を
み
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
答
え
る
。
・
折
か
ら
面
白
う
こ
そ
候
へ
、
こ
れ
は
い
か
な
る
人
の
建
て
置
か
れ
た
る
所
に
て
候
ふ
ぞ
。
知
ら
ず
に
立
ち
寄
っ
た
旅
僧
が
、
「由
あ
り
げ
な
る
宿
り
」
に
「面
白
う
」
心
ひ
か
れ
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
に
前
引
定
家
歌
の
詞
書
、
『拾
遺
愚
草
』
の
「時
雨
、
時
を
知
る
と
い
ふ
心
」
が
引
用
さ
れ
る
。
ひ
る
が
『難
波
の
白
ハは
伊
勢
の
白
粉
』
巻
二
の
一
話
え
っ
て
本
話
で
は
神
無
月
に
必
ず
時
雨
が
降
る
こ
と
が
、
偽
り
の
な
き
世
の
誠
で
あ
る
よ
う
に
、
誠
の
あ
か
し
で
あ
る
時
雨
に
降
り
込
め
ら
れ
た
山
里
の
茅
屋
で
の
こ
の
恋
が
、
も
し
も
偽
り
だ
と
い
の
う
な
ら
「
千
に
ひ
と
つ
偽
り
あ
ら
ば
こ
ろ
し
を
れ
上
村
し
ぐ
れ
ぬ
れ
そ
め
し
よ
り
」
と
、
い
わ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
勝
手
な
想
像
で
、
読
み
来
っ
て
し
ま
っ
た
。
以
上
を
ま
と
め
て
、
こ
の
一
話
の
構
想
を
図
示
す
れ
ば
、
別
掲
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
臆
測
に
近
い
か
も
し
れ
ぬ
が
、
い
ま
仮
に
『定
家
』
の
ワ
キ
の
旅
僧
を
、
旅
人
と
し
て
の
乗
り
手
殿
に
重
ね
て
み
れ
ば
、
彼
ら
は
と
も
に
時
雨
降
る
頃
に
宿
り
を
訪
ね
き
て
、
思
い
が
け
ず
恋
を
見
出
し
た
者
で
あ
る
。
片
や
ふ
り
に
し
昔
の
定
家
の
恋
、
片
や
現
世
の
若
衆
の
恋
で
あ
っ
た
。
「由
あ
り
げ
な
る
宿
り
」
に
立
ち
寄
ら
ず
に
は
す
ま
な
か
っ
た
旅
僧
の
当
世
の
姿
が
、
茅
屋
に
留
っ
た
乗
り
手
殿
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
上
村
千
之
助
に
託
さ
れ
た
こ
の
一
話
は
、
実
は
「取
り
違
え
」
の
騒
ぎ
を
趣
向
に
、
謡
曲
『定
家
』
の
前
半
、
後
ジ
テ
式
子
内
親
王
の
登
場
す
る
ま
で
を
当
世
に
(9
)
も
ど
い
て
み
せ
た
の
で
は
な
い
か
。
も
し
や
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
別
掲
の
構
想
図
の
矢
印
は
謡
曲
『定
家
』
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
逆
方
向
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
冬
の
は
じ
め
の
「時
雨
」
が
発
想
の
中
心
に
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
だ
と
思
わ
れ
る
。
四
五
『難
波
の
白
ハは
伊
勢
の
白
粉
』
巻
二
の
一
話
(恋
の
)
重
荷
に
團↑國↑
↑
圃↑同
凹
…
ー
↑圖↑
合
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羽
)
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本
文
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■
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〔注
〕(1
)
土
田
衛
氏
「
『難
波
の
白
ハは
伊
勢
の
白
粉
』
の
刊
年
」
『
ビ
ブ
リ
ア
』
31
昭
和
40
年
6
月
。
本
書
の
本
文
は
『定
本
西
鶴
全
集
』
第
9
巻
、
中
央
公
論
社
、
及
び
『歌
舞
伎
評
判
記
集
成
』
1
期
1
巻
、
岩
波
書
店
、
所
収
。
(2
)
昭
和
41
年
発
行
、
非
売
品
。
愛
媛
近
世
文
学
研
究
会
は
、
土
田
衛
、
米
谷
巌
、
白
方
勝
、
丸
木
一
秋
の
四
氏
。
(3
)
「乗
懸
下
貫
目
之
儀
、
下
荷
二
〇
貫
目
相
極
、
外
二
蒲
団
・
跡
付
・
中
敷
・
小
付
一
式
不
残
三
四
貫
目
迄
ハ
令
用
捨
、
及
五
貫
目
候
ハ
ず
急
度
相
断
」
『御
触
書
寛
保
集
成
』
二
十
二
、
道
中
筋
之
部
。
正
徳
三
年
九
月
。
(4
)
「
こ
ろ
し
を
れ
」
は
役
者
の
ほ
め
言
葉
。
「天
晴
れ
天
人
の
う
は
も
り
、
う
つ
く
し
き
事
絵
に
も
い
わ
れ
ぬ
、
こ
ろ
し
を
れ
、
目
も
と
の
海
よ
り
見
物
み
ち
く
」
『難
波
立
聞
昔
語
』
小
桜
小
太
夫
、
貞
享
三
年
一
一
月
刊
。
(5
)
『後
撰
和
歌
集
』
巻
第
八
は
、
四
四
三
～
四
五
四
が
初
時
雨
.
冬
の
は
じ
め
、
四
五
五
～
四
六
〇
が
時
雨
・
も
み
ち
、
四
六
一
～
四
六
四
が
霜
、
四
六
五
～
四
七
六
が
霰
・
初
雪
と
次
第
に
秋
の
深
ま
り
を
追
う
よ
う
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。
本
文
冒
頭
の
「
北
は
し
ら
が
ま
じ
り
の
山
の
端
」
は
四
六
八
歌
の
「
黒
髪
の
し
ろ
く
な
り
行
く
身
に
し
あ
れ
ば
ま
つ
初
雪
を
あ
は
れ
と
そ
み
る
」
に
よ
っ
た
も
の
か
。
岩
波
文
庫
本
に
よ
る
。
(6
)
野
間
光
辰
氏
「
嵐
無
情
物
語
」
九
に
「西
鶴
の
俳
諧
に
お
け
る
付
物
の
固
定
化
で
あ
る
が
、
構
想
に
お
い
て
場
面
の
設
定
に
お
い
て
事
件
の
配
置
に
お
い
て
、
ま
た
文
章
の
構
成
に
お
い
て
、
俳
諧
的
手
法
を
小
説
に
応
用
し
た
彼
の
作
品
に
は
、
随
所
に
そ
れ
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
」
と
説
か
れ
る
の
が
示
唆
深
い
。
『西
鶴
新
新
攷
』
所
収
、
二
八
一
頁
。
一
九
八
一
年
、
岩
波
書
店
。
た
だ
小
稿
は
著
作
考
で
は
な
い
が
、
西
村
義
明
氏
「西
鶴
著
作
考
の
一
つ
の
篩
ー
俳
諧
的
手
法
に
よ
る
考
察
方
法
の
限
界
に
つ
い
て
ー
」
『国
語
』
昭
和
32
年
6
月
、
に
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
付
合
に
お
い
て
西
鶴
独
自
の
表
現
を
認
め
る
に
は
、
な
お
慎
重
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
(7
)
『江
戸
大
坂
通
し
馬
』
の
梅
朝
は
兼
豊
発
句
に
「花
に
匂
ひ
人
に
前
髪
句
に
姿
」
、
西
鶴
詞
書
に
「沢
井
梅
朝
子
…
は
た
ち
に
も
た
ら
さ
り
し
内
に
其
名
は
高
根
の
桜
」
と
い
う
十
代
の
若
さ
で
あ
る
。
潁
原
退
蔵
氏
解
題
(著
作
集
第
5
巻
所
収
)
、
野
間
光
辰
氏
『補
刪
西
鶴
年
譜
考
證
』
参
照
。
野
間
氏
「
新
編
宗
因
書
簡
集
」
一
九
、
天
和
元
年
十
一
月
二
十
一
日
付
、
日
下
玄
隆
・
渡
辺
宗
賢
宛
に
宗
因
と
の
両
吟
が
み
え
る
。
梅
朝
は
、
洛
北
鳴
滝
と
お
ぼ
し
き
山
里
に
閑
居
す
る
晩
年
の
宗
因
に
随
従
し
た
ら
し
い
と
さ
れ
る
。
書
簡
の
年
次
は
推
定
で
あ
る
。
『談
林
談
叢
』
所
収
、
三
一
六
頁
。
(8
)
謡
曲
の
曲
名
に
『恋
の
重
荷
』
が
あ
る
が
、
本
話
の
内
容
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
(9
)
伊
藤
正
義
氏
は
『定
家
』
に
つ
い
て
素
材
的
に
は
「定
家
と
式
子
内
親
王
の
恋
愛
事
件
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
定
家
葛
が
象
徴
す
る
邪
淫
の
妄
執
と
い
う
主
題
に
再
構
成
し
た
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
本
説
に
依
拠
し
た
能
で
な
い
点
は
、
《芭
蕉
》
な
ど
に
同
趣
の
禅
竹
の
方
法
と
い
え
よ
う
」
と
さ
れ
る
。
「定
家
-
定
家
の
執
心
葛
と
な
っ
て
ー
」
『謡
曲
雑
記
』
所
収
、
一
五
四
頁
。
一
九
八
九
年
、
和
泉
書
院
刊
。
上
村
千
之
助
の
場
合
も
、
彼
ら
の
恋
そ
の
も
の
が
主
題
で
は
な
い
。
ち
な
み
に
『武
家
義
理
物
語
』
五
・
五
に
「其
後
、
又
旅
人
の
雨
や
ど
り
の
浮
晴
し
に
、
酒
の
友
と
成
け
る
に
、
此
男
も
又
定
家
(
こ
こ
で
は
遊
女
)
に
な
つ
み
て
」
と
、
類
似
の
設
定
が
み
ら
れ
る
。
な
お
、
『定
家
』
後
半
は
「時
雨
と
霜
、
も
み
ち
(蔦
紅
葉
)
、
蔦
葛
を
一
曲
の
展
開
上
の
イ
メ
ー
ジ
に
布
置
し
て
い
る
」
(伊
藤
氏
)
が
、
千
之
助
の
話
は
冬
の
は
じ
め
の
時
雨
を
興
趣
と
す
る
。
注
(5
)
参
照
。
付
記
小
稿
は
去
る
一
九
八
九
年
七
月
一
日
、
西
鶴
輪
講
会
七
月
例
会
に
お
け
る
担
当
分
の
報
告
に
基
づ
い
て
い
る
。
輪
講
と
い
う
性
格
上
躊
躇
が
あ
っ
た
が
、
い
さ
さ
か
追
考
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
、
発
表
す
る
こ
と
に
し
た
。
ご
了
解
願
い
た
い
。
濱
田
啓
介
先
生
を
は
じ
め
例
会
ご
出
席
の
方
々
に
謝
意
を
表
し
ま
す
。
ま
た
、
番
付
に
つ
い
て
は
土
田
衛
先
生
の
お
手
を
わ
ず
ら
わ
せ
た
。
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
『難
波
の
白
ハ
は
伊
勢
の
白
粉
』
巻
二
の
一
話
四
七
